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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
آب ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و اوﻟﯿﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ 
آب (. 1)و ﺑـﺪون آن ﺣﯿـﺎت ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ 
ﺑﺮ ﺗـﺎﻣﯿﻦ آب ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺪن در آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻋﻼوه 
ﺑﺪن ﮔﯿﺮﻧﺪه اﻣﻼح و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺑﺮ
ای از آﻧﻬـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﭘـﺎره 
(. 2) دﺷـﻮ ﻣـﯽ ﯽ ی ﻣﺨﺘﻠﻔ ـﻫـﺎ  ﺑﯿﻤﺎریاﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت و 
ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﻓﻠﻮﺋـﻮر  ﺗـﻮان ﻣـﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل 
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻋـﺚ ﭘﻮﺳـﯿﺪﮔﯽ دﻧـﺪان و 
ﺑﻮدن ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  (.2)اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﺪ ﻧﻘـﺶ ﻣـﻮﺛﺮی در ﺗﻮاﻧ  ـ ﻣـﯽﮐﯿﻔﯿـﺖ آب آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ 
ﺑـﻪ  .ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻬـﺪه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻦ ﺗﻬﯿـﻪ و ﯿﺻـﻠﯽ ﻣﺴـﺌﻮﻟ اﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮑـﯽ از وﻇـﺎﯾﻒ 
آب (. 3)ﮐﻨﺘـﺮل ﮐﯿﻔﯿـﺖ آن اﺳـﺖ  ﺗﻮزﯾﻊ آب ﺷﺮب و
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻇـﺎﻫﺮی ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ 
از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ  زﻻل و ﻋﺎری از ﮐﺪورت ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻔﺎف،
  ﭼﮑﯿﺪه
ﮔﯿﺮﻧﺪه اﻣﻼح و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌـﺪﻧﯽ و ﺿـﺮوری ﺑـﺮای ﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن در ﺑﺮآب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗ :زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑـﺎ ﻫـﺪف . ﺷﻮد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎریﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎره ای از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت و 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 29ﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه
دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﺑـﺎ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت ﻣﺘﻔـﺎوت از  21ﻣﻨﻈﻮر،  اﯾﻦﺑﻪ  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮد ﯾﮏاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :روش ﮐﺎر
اﻧﺘﺨـﺎب  ،ﻋﻤﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺘﻔﺎوت اﻋﻢ از ﭼـﺎه و آب ﺳـﻄﺤﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ  و ﻌﺪاد ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﻟﺤﺎظ ﺗ
  .ﮔﺮدﯾﺪ
ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﻫـﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮات، ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ، ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﮐﻠﺮاﯾﺪ و ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳـﺘﮕﺎه  :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫـﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف اﯾـﻦ دﺳـﺘﮕﺎه  ﺪ و ﺿﻤﻨﺎًﺑﺎﺷ درﺻﺪ ﻣﯽ 27/68، 38/84 ،84/5 ،42/91 ،97/61آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
و ﮐﻠـﺮ  75/89ﮐـﺪورت  ،97/84ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ  ،59/50 ﺳﺪﯾﻢ ،56/87ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ  ، 78/01ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ  ،28/14در ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ 
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 001ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه 
ﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺣـﺬف  از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهدﺳﺖ آﻣﺪه   ﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی آب ﺷﻬﺮی زﯾﺮ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ 
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﮐـﺎﻫﺶ را ﺗﺎ زﯾـﺮ ﺣـﺪ  ﻫﺎﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً ،ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﻤﯽ ، اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهاﯾﺮان ﻗﺮار دارد
  .ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻌﻢ آب و ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﯽ
 ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب،دﺳﺘﮕﺎهﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ،ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺮب، :ﮐﻠﯿﺪی واژه ﻫﺎی
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و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺣـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ 
 ظ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰاز ﻟﺤﺎ (.3) ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺑﻪ  ﭼﻨﺪ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻫﺎی ﮐﺎﺗﯿﻮن
ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﺨﺼﻮص در واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﺻـﺎﺑﻮن  راﺣﺘﯽ ﺗﻪ
ﺳـﺒﺐ ﮐـﻒ ﻧﮑ ــﺮدن آن و ﺗﺸـﮑﯿﻞ رﺳـﻮﺑﺎت ﻣ ــﺰاﺣﻢ 
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠـﯽ اﯾـﺮان . (4)ﻧﺪ ﮔﺮد ﻣﯽ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﺮﺑﻨـﺎت ﮐﻠﺴـﯿﻢ 
ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﺪات ﺑﺎﻻ. (5) ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ  002
آب ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻣـﺰه ﺷـﻮری در  (1SDT)ﺤﻠﻮل ﻣ
د و ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﺷﻮ ﻣﯽآب 
ﻟﯿـﻞ ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ د  ،ﺪدﻫ ـﻣـﯽ ﯾﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ آب
ﻫـﺎی ﺷـﯿﺮﯾﻦ  ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻫﻤﯿﺸـﻪ در ﭘـﯽ آب
ﮐﻤﺒـﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻤ. (3) اﻧﺪ ﺑﻮده
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻃـﻮﻻﻧﯽ در  آﺑـﯽ در دﺳـﺘﺮس، اﻧﺴـﺎن
ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧـﺎﭼﯿﺰ آب  روش ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽﺟﺴﺘﺠﻮی 
آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای . اﻧﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮده
ﺳﺖ ﺑـﺮای ﺗﺒـﺪﯾﻞ آب ا ای ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ،اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﻮر ﺑﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐـﻪ روز ﺑـﻪ روز ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و 
  (.6) دﺷﻮ ﻣﯽاز آن اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎ ﺑﺮای ﻗﺮن
ی آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﮐـﻦ در ﺗـﺎﻣﯿﻦ آب ﻫـﺎ  دﺳﺘﮕﺎهاﻣﺮوزه 
ﺟﻬـﺎن ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﻣﺼـﺮف آب و ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ  ﺑﺎدارﻧﺪ و 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﺗﺠﺪﯾﺪﭘـﺬﯾﺮ آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ، اﯾـﻦ ﻧﻘـﺶ 
ی ﻫـﺎ  دﺳﺘﮕﺎهاﺳﺘﻔﺎده از . دﺷﻮ ﻣﯽﺗﺮ  ﭘﺮرﻧﮓروز  ﻪﺑ روز
آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ 
ﯾﺮ ﻋﻠـﻮم اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﻧﯿـﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎ د، وﻟﯽ ﺷﻮ ﻣﯽ
ﺳﺮی ﻣﻌﺎﯾﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﺑـﺎﻻی  ﻃﺒﯿﻌﯽ دارای ﯾﮏ
ﺑﻄﻮر ﮐﻠـﯽ . ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽاﻧﺮژی و ﺗﺎﺛﯿﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ  
ی آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﮐـﻦ از ﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ  ﺗﻮان ﻣﯽ
( ﭘﺴﺎب ﻧﻤﮑﯽ)ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه  ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﯿﺐ ﺟﺪی وارد ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ، ﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺗﻮاﻧ ﻣﯽ
ﮐـﻦ،  ی آب ﺷﯿﺮﯾﻦﻫﺎ ﮕﺎهدﺳﺘﭘﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪی در  ﮐﻪﭼﺮا 
ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در  ﺑﮑـﺎر دارای ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
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ﺑﺎﻻ، ﺷـﻮری ﺑـﺎﻻ، ﻣـﻮاد ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل   ﻃﻮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ،
ﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺤـﯿﻂ و ﻫﻤ رﻧـﺪه، دﻣـﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺧﻮ
در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از   (.7،8)ﺪ ﺑﺎﺷ ﻣﯽﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻ 
دﻟﯿـﻞ  ﻪﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﻨـﻮﺑﯽ و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮐـﻮﯾﺮی ﺑ  ـ
ی ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﻓﻘﺪان آب ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒـﻊ ﺗـﺎﻣﯿﻦ آب، آب 
ﺪ ﮐـﻪ در ﺑﺎﺷ ـﻣـﯽ اﻣﻼح زﯾﺎد ﯾﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ آب ﺷـﻮر 
 یﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورود و ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺳﺎل
ﺷــﺪه آب آب ﺷــﯿﺮﯾﻦ ﮐ ــﻦ در ﮐﺸــﻮر، ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ذﮐﺮ 
ﺗـﺎﻣﯿﻦ  ﻫـﺎ  دﺳﺘﮕﺎهآﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ 
  .  (9) ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽ
روی ﮐﯿﻔﯿـﺖ  اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺑـﺮ در 
ی آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﮐـﻦ اﻧﺠـﺎم ﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه آب ﺧﺮوﺟﯽ از 
داده ، ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن (1-4) ﺷﺪه اﺳﺖ
ی آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهاﺳﺖ ﮐﻪ در 
ﻫـﺎ و  ﮐـﺎﺗﯿﻮناﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و ﺗﻤـﺎم زداﯾـﺶ 
ﻣﻔﯿـﺪﻧﺒﻮدن ﺑﻮدن ﯾـﺎ ﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻔﯿـﺪ  آﻧﯿﻮن
ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ، ﻟﺬا  ﺣﺬف ﻣﯽ 
ﺳــﻼﻣﺖ ح در آب ﺧﺮوﺟــﯽ ﺷــﻮد و ﺗﻌــﺎدل اﻣــﻼ
از اﻣـﻼح ﻣﻬﻤـﯽ (. 3)ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازﻧﺪ  ﻣﺼﺮف
: ﻣﺎﻧﻨﺪﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﻐﺬیرﯾﺰ ،ﺪﻨﮐﻨ ﺣﺬف ﻣﯽ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﮐﻪ اﯾﻦ 
ﺮوم، ﻣﻨﮕﻨـﺰ، ﯾﺪ، روی، آﻫﻦ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، ﺳﻠﻨﯿﻮم، ﻣـﺲ، ﮐ ـ
ﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷ ﻣﯽﻓﻠﻮراﯾﺪ  و ﺳﯿﻢﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﭘﺘﺎ
ﻫ ــﺎی ﺣﯿ ــﺎﺗﯽ ﮔ ــﺬار در واﮐ ــﻨﺶ ﺟﺰﺋ ــﯽ ﻧﻘﺸ ــﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﻋﺪم درﯾﺎﻓـﺖ آﻧﻬـﺎ  ﻪﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑ
ﺎﻣﻌـﻪ را در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ زﻧـﺪﮔﯽ ﻓـﺮد و ﺳـﻼﻣﺖ ﺟ 
  (.01) دﻫﺪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ آب آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷـﻬﺮ اردﺑﯿـﻞ از دو 
ﻫﺎی  ﭼﺎه)زﻣﯿﻨﯽ زﯾﺮو ﻣﻨﺎﺑﻊ ( ﺳﺪ ﯾﺎﻣﭽﯽ)ﻨﺒﻊ ﺳﻄﺤﯽ ﻣ
ﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺨﺶ آﺑﯽ ﺑﯿﮕﻠﻮ و ﭼﺎه
ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده  ،دﺷﻮ ﻣﯽﺗﺎﻣﯿﻦ ( ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ
 اﻧ ـﺪ، ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﺧـﺎﻧﮕﯽ روی آوردهﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎهاز 
آب از ﺟﻤﻠـﻪ  ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﺬف ﻣﻮاد و اﻣـﻼح ﻣﻮﺟـﻮد در 
اﯾﻦ . ﺟﺎی ﺗﺎﻣﻞ دارد ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ  ﻫﺎ ﻣﻐﺬیرﯾﺰ
آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ی ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫ
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  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، 1در ﺟﺪول 
ﮐـﺎرآﯾﯽ ﺣـﺬف ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮ روی 
 .ی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﺣـﺬف د ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐـﺎرآﯾﯽ ﺷﻮ ﻣﯽﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
ﮐﻠﺮاﯾـﺪ و ﻓﻠﻮراﯾـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ  ﺳـﻮﻟﻔﺎت،  ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ، ﻧﯿﺘﺮات،
 ،97/61ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﺧـﺎﻧﮕﯽ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه
  .ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ درﺻﺪ 27/68، 38/84، 84/5، -42/91
 
  ی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎرآﯾﯽ  .1ﺟﺪول 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺠﺎز
  OHW  اﯾﺮان
  05 0562/50 ± 97/61 001 21  ﻧﯿﺘﺮات
  3 357/52 ± -42/91 53/84 -052  ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ
  052  002-0049/47 ± 19/05 89/31 26/22  ﺳﻮﻟﻔﺎت
  052  002-00451/21 ± 38/84 99/18 05/12  ﮐﻠﺮاﯾﺪ
  0/5- 1/5  0/5-1/592/08 ± 27/68 001 61/76  ﻓﻠﻮراﯾﺪ
  ﺳﺨﺘﯽ
  - 0059/48 ± 28/14 49/32 06/26  ﮐﻞ
  - -8/36 ± 78/01 69 27/37  ﮐﻠﺴﯿﻢ
  - -  02/84 ± 56/87 88/98 82/75  ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ
  002 002±3/6849/50 86/06 68/27  ﺳﺪﯾﻢ
   51/89 ± 97/34 69/86 93/05  ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
   6/08 ±  09/24 79/25 97/74 CE
  0001  00516/07 ±  09/36 79/25 97/74 SDT
  <1 <5  9 38/33 33/33  ﮐﺪورت
  0/2 – 0/8  0/2– 0/8  001 001 001  ﮐﻠﺮﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
 
 
 
  2931ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ در ﺳﺎل  ی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ درﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ  .2ﺟﺪول 
ﮐﯿﻔﯿﺖ آ ب ورودی ﺑﻪ   ﺷﺎﺧﺺ
  دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ آب
ﮐﯿﻔﯿﺖ آ ب ﺧﺮوﺟﯽ از 
  دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ آب
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﯿﻔﯿﺖ 
  آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
  ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن
  ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ورودی ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﯽ
  P <0/100  =P 0/56 05 0/39 6/10  ﻧﯿﺘﺮات
  P <0/100  =P 0/460 3 0/42 0/22  ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ
  P <0/100  P <0/100  002-004 3/38 76/20  ﺳﻮﻟﻔﺎت
  P <0/100  =P 0/100  002-004 31/60 69/32  ﮐﻠﺮاﯾﺪ
  P <0/100  P <0/10  0/5-1/5 0/61 0/06  ﻓﻠﻮراﯾﺪ
  P <0/100  P <0/10 005 73/33 772/55  ﮐﻞﺳﺨﺘﯽ 
  P <0/100  P <0/50 - 61/88 002/22  ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ
  P <0/100  P <0/50 - 02/66 07  ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ
  P <0/100  P <0/100 002 01/28 371/83  ﺳﺪﯾﻢ
  P <0/100  P <0/100 - 4/22 91/70  ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
  P <0/100  =P 0/100 - 38/30 578/48  CE
  P <0/100  =P 0/100 0051 35/91 675/54 SDT
  P <0/100  =P 0/100 <5 0/71 0/64  ﮐﺪورت
  .ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ  (و ﮐﺪورت CEﻏﯿﺮ از )ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎ  2 و 1در ﺟﺪول *
  .ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺮوزﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ  CE و واﺣﺪ UTNﯾﺎ  UTJواﺣﺪ ﮐﺪورت  **
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  ﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽی ﺗﺼﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﮐﻠﺮاﯾﺪ و ﺳﻮﻟﻔﺎت در  ﻓﻠﻮراﯾﺪ، ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮات،. 1ﻧﻤﻮدار 
 
 
  ی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و ﺳﺪﯾﻢ در ، SDT، CE ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف. 2ﻧﻤﻮدار 
 
 
  ﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽی ﺗﺼﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف ﮐﺪورت در . 3ﻧﻤﻮدار 
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  364اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﺻﺪﯾﻖ و ﻫﻤﮑﺎران                                            ...                  ﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه
 
 
 
  ی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﺳﺨﺘﯽ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ در  ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ،. 4ﻧﻤﻮدار 
 
 
  ی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ در . 5ﻧﻤﻮدار 
  
   ﺑﺤﺚ
ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ  1ﻧﻤـﻮدار و  1ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺟـﺪول 
ﺗﺼﻔﯿﻪ ی ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ . ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ درﺻﺪ 97/61±62/50 آب ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻏﻠﻈــﺖ ﻧﯿﺘ ــﺮات ورودی و ﺧﺮوﺟــﯽ ﺑ ــﻪ  در ﺑﺮرﺳــﯽ
ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫـﺎدﺳـﺘﮕﺎه 
ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺘـﺮات ورودی ﺑـﻪ 
ﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﺷ ـﻣـﯽ ﮔـﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 5/52 ±6/98 ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑـﻮدن ﻏﻠﻈـﺖ ﻧﯿﺘـﺮات از ﺣـﺪ ﺗـﺮ دﻫﻨﺪه ﭘـﺎﯾﯿﻦ  ﻧﺸﺎن
و اﺳــﺘﺎﻧﺪارد  (05l/gm) OHWاﺳــﺘﺎﻧﺪارد اﯾــﺮان و 
ﭽﻨـﯿﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻫﻤ .(21،11،5) ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ( 54l/gm) APE
ﻏﻠﻈـﺖ ﻧﯿﺘ ـﺮات ﺧﺮوﺟـﯽ از ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻣﯿ ـﺎﻧﮕﯿﻦ 
 0/69±0/29l/gm ی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮاﺑﺮﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب  یﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﺪ دﻫ ـ ﻣﯽﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷ ﻣﯽ
ﺑـﺎ . ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮات دارﻧﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺘﺮات اﺛـﺮات ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎدی 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﺸﮑﻮک ﺑـﻪ  و ﻋﻤﻼً( 51-81) دارد
اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ، (71) دﺷـﻮ ﻣـﯽ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﯾﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ 
ﺪ در ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از اﺛـﺮات ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮاﻧ  ـﻣـﯽ  ﻫـﺎ  دﺳﺘﮕﺎه
آﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺎ و ﻧﯿﺘﺮوزﻤﯿﮔﻠﻮﺑﯿﻨﻧﯿﺘﺮات ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻬﻤﻮ
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ ﻧﻌﯿﻤـﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران در ﺑﺠﻨـﻮرد اﻧﺠـﺎم در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐ
ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪ ﮐــﻪ ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﺘــﺮات در  ،ﻧــﺪداد
ی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﮐﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف  اﺳﺖ ﺑﻮده 1/58l/gm و 5/63l/gm
ﺰارش ﮔﺮدﯾـﺪ ﮔ ـ% 56/5در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺘﺮات  ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه
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ﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران در دﻫﻘـﺎﻧ  در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐـﻪ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ (.1)
ی آب ﻫـﺎ  دﺳﺘﮕﺎهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﺘﺮات در، ﻧﺪﻗﺸﻢ اﻧﺠﺎم داد
 ﺷــﯿﺮﯾﻦ ﮐــﻦ در ورودی و ﺧﺮوﺟــﯽ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ 
 ﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐـﺎرآﯾﯽ  0/21 l/gm و 3/76l/gm
 در. (9)درﺻﺪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ  29/2در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺘﺮات 
ی ﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه در ﻓﻨﻼﻧـﺪ ﮐـﺎرآﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه 
درﺻـﺪ  19/57ﻧﯿﺘـﺮات  ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﮐـﺎﻫﺶ 
  .ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً، (31) ﺑﻮد
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐـﺎرآﯾﯽ ﺣـﺬف ﺳـﻮﻟﻔﺎت در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ 
ﺑ ـﺎ % 19/5ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﺧـﺎﻧﮕﯽ  یﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎهﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ 
، 1ﻧﻤ ــﻮدار )دﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪ  ﻪﺑ ــ 9/47اﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻌﯿ ــﺎر 
ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈــﺖ ﺳ ــﻮﻟﻔﺎت آب  ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ (.1ﺟ ــﺪول
 ﺑـﺎ  07/4 l/gmﺣـﺪود  (ﻫـﺎ  دﺳﺘﮕﺎهورودی ﺑﻪ )ﺷﻬﺮی 
دﻫﻨﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن  ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن 62/12اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ 
 OHWﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾـﺮان و 
( 002-004 l/gm) APE ﻫﻤﭽﻨـــــ ــﯿﻦو ( 052l/gm)
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﻮﻟﻔﺎت  (.21،11،5) ﺪﺑﺎﺷـ ﻣـﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈـﺖ  ،ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﺧﺮوﺟﯽ از 
ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎهﺳـﻮﻟﻔﺎت ﺧﺮوﺟـﯽ از 
ﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﺷـ ﻣـﯽ 9/28ﺑ ـﺎ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿ ـﺎر  6/65 l/gm
دﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺗﻮﺳﻂ  ﻧﺸﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻠﻈـﺖ اﻣـﻼح  .ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهاﯾﻦ 
ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻃﻌﻢ در آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ 
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻤﮑـﻦ ، ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽﺿﺮوری ﻣﻘﺪار ﮐﻢ 
 اﺳﺖ ﻃﻌﻢ آب را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی از ﺑﯿﻦ ﺑﺒـﺮد و اﯾـﻦ 
از  .ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر رود  ﻫﺎ از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﺪ ﺗﻮاﻧ ﻣﯽ اﻣﺮ
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺛﺮات ﻣﺴﻬﻠﯽ ﺳﻮﻟﻔﺎت اﯾﻦ ﻣﻘﺪار 
  (.02،91)ﺪ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧ ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ 
ﺪ ﮐﻪ در اﯾﺠﺎد ﻃﻌﻢ در ﺑﺎﺷ ﻣﯽﮐﻠﺮاﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء اﻣﻼﺣﯽ 
 1 ﺟـﺪول  و 1ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار . اﺳﺖآب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ 
ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب در ﻫـﺎ  دﺳﺘﮕﺎهﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ 
 51/21ﺑ ــﺎ اﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻌﯿ ــﺎر % 44/84ﺣ ــﺬف ﮐﻠﺮاﯾ ــﺪ 
ﺪ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﮐﻠﺮاﯾـﺪ آب ﺷـﻬﺮی ﺑﺎﺷـ ﻣـﯽ
ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر  501/78 l/gm  (ورودی ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه)
ﯾـــﺪ ﺧﺮوﺟـــﯽ از و ﻣﯿـــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈـــﺖ ﮐﻠﺮا  44/46
ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر  51/89l/gm  ی ﺗﺼﻔﯿﻪ آبﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه
دﻫﻨﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑـﻮدن ﻏﻠﻈـﺖ  ﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎنﺑﺎﺷ ﻣﯽ 61/46
ﮐﻠﺮاﯾـﺪ در آب ﺷـﻬﺮی و آب ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ 
ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﺧـﺎﻧﮕﯽ از ﺣـﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه
-004l/gm) APE و OHW، آب آﺷــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﯾــﺮان
ﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﺣﺪ از ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑ (.21،11،5) ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ( 002
ﮐﻠﺮاﯾﺪ از آب ﺷﻬﺮی، ﻃﻌﻢ آب ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﺑـﯿﻦ 
ی ﻫـﺎ زﯾـﺮا ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ، ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ
ذﯾﺮﺑﻂ وﺟﻮد اﻣﻼﺣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺮاﯾﺪ و ﺳﻮﻟﻔﺎت در اﯾﺠﺎد 
  (.02،41) ﻃﻌﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ آﺷﺎﻣﯿﺪن ﺿﺮوری اﺳﺖ
 09-19 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﻗﺸـﻢ در ﺳـﺎل
ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﺑـﻪ ﻫـﺎ  دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮاﯾﺪ در
ﺑ ــﻮده ﮐ ــﻪ  7/87 l/gm و 102 l/gmﺗﺮﺗﯿ ــﺐ ﺣ ــﺪود 
 (.1) ﺪﺑﺎﺷ ـ ﻣﯽ% 79راﻧﺪﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎه در ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺮاﯾﺪ 
ﮐﺎﺷﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﺮاﯾﺪ در  در در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
 ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﯿ ــﺐ ﺣ ــﺪود  ﻫ ــﺎ دﺳ ــﺘﮕﺎهورودی و ﺧﺮوﺟ ــﯽ 
 66/5ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐـﺎرآﯾﯽ ﮐـﺎﻫﺶ  86l/gm و 402l/gm
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه . (3)ﺪ دﻫ ﻣﯽرا ﻧﺸﺎن  درﺻﺪ
در ورودی و  در ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﺮاﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ 
 73l/gm و 761 l/gm ی ﺗﺼﻔﯿﻪ آبﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﺧﺮوﺟﯽ 
 77/8ﺑﻮده ﮐـﻪ ﮐـﺎرآﯾﯽ دﺳـﺘﮕﺎه در ﮐـﺎﻫﺶ ﮐﻠﺮاﯾـﺪ 
  (.9) ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ درﺻﺪ
ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
 ﻄـﻮری ﺑ ،آب در ﺣﺬف ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ دارد 
 12/08ﻓﻠﻮراﯾﺪدر ﺣﺬف  ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﮐﺎرآﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  
ﻏﻠﻈ ــﺖ  ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ .ﺑﺪﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪ  درﺻ ــﺪ 27/68 ±
در ورودی ) ﻓﻠﻮراﯾ ــﺪ آب آﺷ ــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷ ــﻬﺮ اردﺑﯿ ــﻞ 
 ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﺎ در اﯾـﻦ ( ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﻫـﺎ  دﺳﺘﮕﺎه
در ﺣـﺪ  ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه 0/45±0/14  l/gm
 (0/5-1/5 l/gm) APEو  OHWاﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﯾ ــﺮان و 
اﻣـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻓﻠﻮراﯾـﺪ  ،(21،11،5) ﻗـﺮار دارد
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺷـﺪه از ﺣـﺪ  ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﺧﺮوﺟﯽ از 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ  (.21،11،5) ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽﺗﺮ  ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻠﻮراﯾﺪ اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮ روی ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن 
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ﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧـﺪان و اﺛـﺮات ﺑـﺮ ﺗﻮاﻧ ﻣﯽدارد و 
و از ( 12،41)روی اﺳــﺘﺨﻮان و اﺳــﮑﻠﺖ اﻧﺴــﺎن ﺷــﻮد 
آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻠﻮراﯾﺪ در 
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ آب ﻓﻠﻮراﯾـﺪ اﺿـﺎﻓﻪ  ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ در ﺗﺼﻔﯿﻪ
 ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهاﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ، ﺑﻨﺎﺑﺮدﺷﻮ ﻣﯽ
ده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻮ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ 
اﻟﺒﺘﻪ  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،در ﭘﯽ اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘـﺎط اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﯿـﺰ 
و ﮐـﺎﻫﺶ آن ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  دﺳﺘﮕﺎهﺣﺬف ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ 
رد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ را ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﮐـﺮده ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪا
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺑﺠﻨـﻮرد (.9،3،2،1)اﺳـﺖ 
ﻓﻠﻮراﯾـﺪ در ﮐـﺎﻫﺶ ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﻫـﺎ  ﺎهدﺳﺘﮕﮐﺎرآﯾﯽ 
ﮔﺮﻓﺘـﻪ در و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠـﺎم ( 1)ﺑﻮده  درﺻﺪ 86/8
در  (.3) ﺑـﻮده اﺳـﺖ  درﺻـﺪ  57/9ﮐﺎﺷﺎن اﯾﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕـﺮی ﮐـﻪ در ﻗﺸـﻢ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﮐـﺎرآﯾﯽ 
 ﺪﺑﺎﺷ ـﻣـﯽ  درﺻـﺪ  99/3 در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﮐﻨﻨـﺪه ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣـﻮارد ﺗﺎﯾﯿﺪ ( 9)
  .ﻨﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﮐـﺎرآﯾﯽ ﺣـﺬف ﺳـﺨﺘﯽ 
 یﻫـﺎ  دﺳﺘﮕﺎهﮐﻞ،ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ 
 56/87و  78/1، 28/14ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ 
ﻧﺘـﺎﯾﺞ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ (.1ﻧﻤﻮدار  و 1ﺟﺪول)ﺪ ﺑﺎﺷ ﻣﯽ درﺻﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺳـﺨﺘﯽ ﮐﻞ،ﮐﻠﺴـﯿﻢ و  ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
، 372/61 l/gmﻣﻨﯿﺰﯾﻢ آب ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ 
و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ،ﮐﻠﺴﯿﻢ  08l/gm و 781/66 l/gm
ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﺧـﺎﻧﮕﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺎ  دﺳﺘﮕﺎهو ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺧﺮوﺟﯽ 
 42/52 l/gm و 81/85 l/gm، 24/66l/gm ﺗﺮﺗﯿـــــﺐ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺳـﺨﺘﯽ آب ﺷـﺮب ﺷـﻬﺮ  .ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ
در ﻃﺒﻘ ــﻪ ، OHWاردﺑﯿ ــﻞ ﺑ ــﺮ اﺳــﺎس ﻃﺒﻘ ــﻪ ﺑﻨ ــﺪی 
، (11،41) (051-003 l/gm)ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻗﺮار دارد  آب
ی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧـﺎﻧﮕﯽ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهاﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﮐﻤﺘـﺮ از) ﮔﯿـﺮد ﻫـﺎی ﺳـﺒﮏ ﻗـﺮار ﻣـﯽ در ﻃﺒﻘـﻪ آب
ی ﻫـﺎ ﺑﯿﻤـﺎری ﻫﺎی ﺳـﺒﮏ ﺑﺎﻋـﺚ  و ﭼﻮن آب( 57l/gm
اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ، ﺑﻨﺎﺑﺮ(22) دﺷﻮ ﻣﯽﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ 
ی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻤﮑـﻦ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهاز ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ 
و ﺑـﻪ ( 22) ﺑﺎﺷـﺪ اﺳﺖ اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﭘﯽ داﺷـﺘﻪ 
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ 
رد ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺗﺤﻘﯿـﻖ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﺑﺠﻨـﻮ  .ﺷﻮد
ﮔﯿﺮی ﺷـﺪه ﺳـﺨﺘﯽ ﮐـﻞ ﺑـﻪ  ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ اﻧﺪازه
ﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﺷ ـﻣـﯽ  631 l/gm و 865 l/gmﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود 
 67دﺳـﺘﮕﺎه در ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان ﺳـﺨﺘﯽ ﮐـﻞ آﯾﯽ ﮐـﺎر
ﮐﺎﺷـﺎن ﮐـﻪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ در  (1) اﺳﺖ درﺻﺪ
ی ﻫـﺎ  دﺳﺘﮕﺎهورودی و ﺧﺮوﺟﯽ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ در
 و 913/73l/gmﺗﺼـ ــﻔﯿﻪ آب ﺑـ ــﻪ ﺗﺮﺗﯿـ ــﺐ ﺣـ ــﺪود 
ﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه در ﮐـﺎﻫﺶ ﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرآﺑﺎﺷ ﻣﯽ 811/52l/gm
و در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  (3) ﺑﻮده اﺳﺖ درﺻﺪ 26/9ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ 
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ در ﻗﺸﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ در ﮐـﺎﻫﺶ 
 درﺻـﺪ  99/5آب  ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﻫـﺎ  دﺳﺘﮕﺎهﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ در 
  (. 9) ﺪﺑﺎﺷ ﯽﻣ
ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ی ﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه آب ورودی ﺑـﻪ ) اردﺑﯿﻞﺷﻬﺮ آب ﺷﺮب 
ﮐ ــﻪ  آﻣ ــﺪ ﺑﺪﺳ ــﺖ 0/32±0/81 l/gm (ﺗﺼ ــﻔﯿﻪ آب
دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در آب ﺷﺮب  ﻧﺸﺎن
 l/gm) OHWﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾـﺮان و 
ی ﺧﺮوﺟـﯽ ﻫﺎ اﻣﺎ ﮐﻞ ﻏﻠﻈﺖ ،(5) ﻗﺮار دارد (0/2-0/8
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از 
ﺻــﺪی ﮐﻠ ــﺮ در 001دﻫﻨ ــﺪه راﻧ ــﺪﻣﺎن ﺣــﺬف  ﻧﺸــﺎن
ﺪ، ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺎﺷ ـﻣـﯽ  ﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾـﻦ 
اﺛـﺮات ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ ﮐﻠـﺮ را ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺪ ﺗﻮاﻧـ ﻣـﯽوﺿـﻌﯿﺖ 
ﮐـﺎﻫﺶ ، دﺷـﻮ ﻣـﯽ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺳﺎزی ﻣﯿﮑﺮوب ﻓﻌﺎلﻏﯿﺮ
در ﻗﻢ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه  18ای ﮐﻪ در ﺳﺎل  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. دﻫﺪ
ﯿﻪ ﺻﻔﺮ ی ﺗﺼﻔﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻧﯿﺰ ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﺧﺮوﺟﯽ 
ﮐـﻪ ﺑـﺎ ( 2) ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( %در ﺣﺪ ﺻـﺪم ) 1ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از 
  .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﮐـﺎرآﯾﯽ ﺣـﺬف ﮐـﺪورت در اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﺧـﺎﻧﮕﯽ ﻫـﺎ  دﺳﺘﮕﺎهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﯿـﺰان ﺪ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷ ﻣﯽ درﺻﺪ 75/89±81/94
 UTN ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ آبﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎهﮐـﺪورت ورودی ﺑـﻪ 
ﺪ ﻣﯿـﺰان دﻫـ ﻣـﯽﺪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن ﺑﺎﺷـ ﻣـﯽ0/94±0/11
ﺷـﻬﺮ اردﺑﯿـﻞ در اﺳـﺘﺎﻧﺪارد آب  ﮐﺪورت آب ﺷـﺮب 
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اﻣـﺎ از  ،(5) ار داردﻗـﺮ  (1 UTNزﯾﺮ)آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﯾﺮان 
اﻣـﺎ آب  ؛ﻟﺤـﺎظ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿـﺖ در ﺣـﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺴـﺖ
 ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﺷﺮب ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺴـﯿﺎر  ﺧـﺎﻧﮕﯽ از ﻟﺤـﺎظ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿـﺖ و زﯾﺒـﺎﯾﯽ
ﺪ و ﻧﺸـﺎن ﺑﺎﺷ ـﻣـﯽ ﺗـﺮ از آب ﺷـﺮب ورودی  ﻣﻄﻠﻮب
در ﺣـﺬف ﮐـﺪورت ﺑﺴـﯿﺎر  ﻫـﺎ  دﺳﺘﮕﺎهﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻫ ﻣﯽ
ﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪورت از ﻟﺤـﺎظ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ.ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
در ﺑﺤﺚ ﮐﻠﺮزﻧﯽ و ﺣﻔﺎﻇـﺖ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و  زﯾﺒﺎﯾﯽ
اﺳـﺘﻔﺎده از  .(32) ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﻫﺎ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻣﯿﮑﺮو
ﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪورت را ﺗﻮاﻧ ﻣﯽ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهاﯾﻦ 
ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐ ــﺎرآﯾﯽ ﺣــﺬف ﺳــﺪﯾﻢ ﺗﻮﺳــﻂ  .رﻓ ــﻊ ﮐﻨ ــﺪ
 59/50آب ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳـﺪﯾﻢ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و در
آب ﺧﺮوﺟﯽ از دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﺼـﻔﯿﻪ  ﯿﻦﻫﻤﭽﻨآب ﺷﻬﺮی و 
 01/93±7/81و  471±72/89آب ﺷﻬﺮی ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ 
دﻫﻨـﺪه ﻏﻠﻈـﺖ ﺑـﺎﻻی  ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﻠﯽ
اﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ از ﺧـﺮوج از  ،ﺪﺑﺎﺷ ـ ﻣﯽﺳﺪﯾﻢ در آب ﺷﻬﺮی 
ﻣﯿـﺰان ﺑﺴـﯿﺎر  دﺳﺘﮕﺎه آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﻪ
دﻫﻨـﺪه ﮐـﺎرآﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن  زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
در ﺣﺬف ﺳـﺪﯾﻢ %( 59/50) ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهی اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐـﺎرآﯾﯽ  ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ .ﺪﺑﺎﺷـ ﻣـﯽاز آب ﺷـﻬﺮی 
ﺑﺪﺳـﺖ  97/84±51/89ﺣﺬف ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
و آب آﻣﺪ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﭘﺘﺎﺳـﯿﻢ آب ﺷـﻬﺮی 
ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﺧـﺎﻧﮕﯽ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﺧﺮوﺟﯽ از 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ  ﻣﯿﻠﯽ 3/28±3/37و 91/7±7/92
ﺗـﺮ از ﻬﺮی ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺘﺎﺳـﯿﻢ آب ﺷ ـﻫﺮ. آﻣﺪ
 اﻟﻤﻠﻠـﯽ اﺳـﺖ ی ﺑـﯿﻦ ﻫـﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾـﺮان و اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﺧـﺎﻧﮕﯽ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎهاﻣـﺎ  ،(11،5)
ﺳـﺪﯾﻢ  .ﮐﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺣﺬف ﻣﯽ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
ﻨﺪ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻃﻌـﻢ ﺑﺎﺷ ﻣﯽو ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺟﺰء اﻣﻼﺣﯽ 
ﻬﺪاﺷﺘﯽ اﯾﻦ دو اﻣﺎ از دﯾﺪ ﺑ، ﻨﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽآب ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ 
ﺪ ﺗﻮاﻧ ﻣﯽ ،ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی و دﯾﺎﻟﯿﺰی دارﻧﺪ
اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐـﺎﻫﺶ (. 42) ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ
  .دﺷﻮ ﻤﯽاز اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻃﻌﻢ آب اﯾﻦ 
داد ﮐﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫـﺎ اﺛـﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن 
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ  ،دار ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﻌﻨﯽ
( ﺳـﻪ ﻣـﺎه ) روز 09ﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮐﻤﺘـﺮ از ﻓ
داری در ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ ﺧﺮوﺟـﯽ  ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداﺷﺘﻨﺪ
روز و  081ﺗﺎ  09ی ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ
، اﻣﺎ ﻃﻮل ﻋﻤـﺮ (p<0/50) روز ﻧﺸﺎن داد 081ﺑﯿﺶ از 
داری ﺑـﺮ ﻣﯿـﺰان ﺧﺮوﺟـﯽ ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨـﯽ 
  .ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ روی در اﯾﻦ 
زﻣﯿﻨـﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫـﺎی ﺳـﻄﺤﯽ و زﯾﺮ  آب دو ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ
داری ﺑـﯿﻦ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﯽ ﮔﺮدﯾﺪ 
و ( p<0/50) ﻣﯿ ــﺰان ﺳ ــﻮﻟﻔﺎت، ﮐﻠﺮاﯾ ــﺪ، ﺳــﺨﺘﯽ ﮐ ــﻞ 
و ( p<0/10) SDTﻫـﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ و  ، CEﮐﺪورت،
ﻫــﺎی  ﺑ ــﯿﻦ ورودی آب( p<0/100)ﺳــﺪﯾﻢ  ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ
داری اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﯽ  ﺮزﻣﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد وﺳﻄﺤﯽ و زﯾ
ﻫـﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ و ﻫـﺎ در آب  ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷـﺎﺧﺺ  .ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ
داری را ﺑـﯿﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﯽ  ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهدر آب ﺧﺮوﺟﯽ 
اﯾﻦ ﺑﻨـﺎﺑﺮ . ﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد ﻫﺎی ﺳ ـ آب
در  ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آﻧﻬـﺎ  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮان ﻣﯽ
ﺗﻮﺳـﻂ  ،آب ورودی از دو ﻣﻨﺒﻊ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮد 
داری در ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه
ی ﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﯿﺰان آﻧﻬﺎ در دو ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ در ﺧﺮوﺟـﯽ 
ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ  ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  .ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﻧﯿﺘﺮﯾـﺖ ﺧﺮوﺟـﯽ از دو 
ﺮه و ﺷـﺶ ﻓﯿﻠﺘـﺮه ﻓﯿﻠﺘ  ـدﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﻪ 
ﯾﮕﺮ دارﻧــﺪ داری ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﯾﮑــﺪ ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﻣﻌﻨــﯽ 
اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﻠﺘـﺮ ﺗـﺎﺛﯿﺮی ﺑـﺮ ﻣﯿـﺰان ﺳـﺎﯾﺮ  ،(p<0/50)
ی ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ در آب ﺧﺮوﺟـﯽ  ﺷﺎﺧﺺ
  .ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
  
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ 
ﺑـﺎﻻﯾﯽ در ی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺬف ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ
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 ﺪــﺣ ﺮـ ﯾز یﺮﻬــﺷ بآ یﺎـﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺐــﻠﻏا ﻪـﮑﻨﯾا ﻪـ ﺑ
ناﺮﯾا ﯽﻧﺪﯿﻣﺎﺷآ بآ دراﺪﻧﺎﺘﺳا دراد راﺮﻗ،  زا هدﺎﻔﺘـﺳا
 ﻦﯾاهﺎﮕﺘﺳد ﺎﻫ ﻧ ﯽﻣاﺰﻟاﯽﻤ ﺷﺎﺑﺪ ، ﺐـﻠﻏا ﻪﮐ اﺮﭼ  ﺖـﻈﻠﻏ
ﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺎﻫ  ﺶﻫﺎﮐ دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﺪﺣ ﺮﯾز ﺎﺗ ارﯽﻣ ﻫد ﻪﺑ و ﺪﻨ
ﺪﯾارﻮﻠﻓ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﻫﺎﮐ و بآ ﻢﻌﻃ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ ﯽﻋﻮﻧ 
 دراﺪﻧﺎﺘـﺳا ﺪـﺣ ﺮـﯾز ﻪﺑ ﯽـﻣ ﻮـﺷﺪﻧ . ﻦﯿﮕﻧﺎـﯿﻣ ﯽـﺳرﺮﺑ
ﺺﺧﺎــﺷ  ﯽــﺟوﺮﺧ بآ رد ﺎــﻫهﺎﮕﺘــﺳد ﺎــﻫ  فﻼﺘــﺧا
ﯽﻨﻌﻣ  یرادبآ ﻦﯿﺑ ار  نﺎـﺸﻧ ﯽﻨﯿﻣزﺮﯾز و ﯽﺤﻄﺳ یﺎﻫ
داﺪﻧ . ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑﯽﻣ ناﻮﺗ ﺺﺧﺎﺷ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ  ﻪـﮐ ﯽﯾﺎـﻫ
ﺎﻬﻧآ ناﺰﯿﻣ  توﺎـﻔﺘﻣ ﻢـﻫ ﺎﺑ ﻊﺒﻨﻣ ود زا یدورو بآ رد
دﻮﺑ،  هﺪـﺷ ﻞﯾﺪـﻌﺗ هﺎﮕﺘـﺳد ﻂﺳﻮﺗ،  ﻼﺘـﺧا ﻪـﺠﯿﺘﻧ رد ف
ﯽﻨﻌﻣ  ﯽﺟوﺮﺧ رد ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ ود رد ﺎﻬﻧآ ناﺰﯿﻣ رد یراد
هﺎﮕﺘﺳد ﺎﻫﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﯽﮕﻧﺎﺧ بآ ﻪﯿﻔﺼﺗ یﺪ.  
  
ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ  
 نﺎﮔﺪﻨـﺴﯾﻮﻧ هﺎﮕـﺸﻧاد ﯽـﺸﻫوﮋﭘ مﺮـﺘﺤﻣ ﺖﯾﺮﯾﺪـﻣ زا
 ﻞـﯿﺑدرا ﯽﮑـﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ و هﺪﮑـﺸﻧاد مﺮـﺘﺤﻣ ﻦﯿﻟﻮﺌـﺴﻣ
 ﺖﺷاﺪﻬﺑﺑ ﻪ ﺮﮑﺸﺗ ﺖﯾﺎﻬﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا ﯽﻟﺎﻣ ﺖﯾﺎﻤﺣ ظﺎﺤﻟ
 ارﺪﻧراد.  
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ABSTRACT 
 
Background & Objectives: In addition to supplying the needed water of human body, 
drinking water contains salts and minerals that are essential for the human body. Deficiency 
or excess of some of these minerals cause different problems and diseases. This study aimed 
to evaluate the effectiveness of home water treatment systems on reducing or eliminating the 
physical and chemical parameters in 2013. 
Methods: This was an analytical descriptive study. 12 water treatment units with different 
characteristics, in terms of the number of filters and filter life were selected from different 
locations that have different water sources including wells and surface water. 
Results: The results showed that mean removal efficiency of nitrate, nitrite, sulfate, chloride 
and fluoride by home water treatment systems, respectively are 79.16, 24.19, 48.5, 83.48, 
72.86%.The average efficiency for removing of total hardness, calcium hardness, magnesium, 
Na, K, turbidity, and residual chlorine were respectively 82.41, 87.10, 65.78, 95.05, 79.48, 
98.57, and 100%. 
Conclusion: Obtained results showed that home water treatment systems have very high 
efficiency to remove water physicochemical parameters. Using these systems are not 
necessary since most of the drinking water parameters are blow the Iran drinking water 
standards. In most cases they reduce the parameters to lower than the standard limits and 
decrease the taste and fluoride concentration to less than the standard values.  
Keywords: Potable Water Quality; Ardabil City; Water Treatment Systems; Physicochemical 
Quality. 
 
 
